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Research Article    
Abstract 
A country with very high forest cover and very low deforestation (High Forest Cover, Low 
Deforestation "HFLD"), the Republic of Congo presented its Forest Reference Emissions Level 
(NERF) in 2016. This NERF, approved by the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) in June 2017, is set at 35.5 million teCO2/year. It is organized around the 
estimate of historical emissions from 2000 to 2012 and future emissions from 2015 to 2020, related 
to Deforestation and Forest Degradation. The article proposes three (03) reduction scenarios, 
which could be applied by the Republic of Congo, to reduce its emissions related to 
Deforestation and Forest Degradation, in connection with its NERF. Scenario 1 involves a 
reduction of 8.3 million teCO2/year. Scenario 2 aims to increase this reduction to 4.2 million 
teCO2/year and Scenario 3 involves a reduction of 2.8 million teCO2/year. Scenario 2 is 
perfectly suited to the national circumstances of the Republic of Congo, which has embarked 
on a sustainable development approach. The national REDD strategy, validated by all 
stakeholders in July 2016, stipulated that the impact of deforestation and forest degradation be 
limited on the basis of five (05) strategic axes: (i) strengthening sustainable governance and 
financing, (ii) sustainable management and development of forest resources, (iii) improvement 
of agricultural systems, (iv) rationalization of the production and use of wood energy and the 
promotion of other clean energy sources and (v) the development of a green mining sector. 
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Résumé 
Pays à très forte couverture forestière et à très faible taux de déforestation (High Forest Cover, 
Low Deforestation « HFLD »), la République du Congo a présenté en 2016, son Niveau des 
Emissions de Référence pour les Forêts (NERF). Ce NERF, approuvé par la Convention Cadre des 
Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en Juin 2017, est établi à 35,5 millions 
teCO2/an. Il est organisé autour de l’estimation des émissions historiques de 2000 à 2012 et des 
émissions futures de 2015 à 2020, liées à la Déforestation et la Dégradation Forestière.  
L’article propose trois (03) scénarii de réduction, susceptibles d’être appliqués par la 
République du Congo, pour réduire ses émissions liées à la Déforestation et la Dégradation 
Forestière, en lien avec son NERF. Le scénario n°1 porte sur une réduction de 8,3 millions 
teCO2/an. Le scénario n°2 vise à porter cette réduction à 4,2 millions teCO2/an et le scénario 
n°3 porte sur une réduction de 2,8 millions teCO2/an. Le scénario 2 est parfaitement adapté 
aux circonstances nationales de la République du Congo qui s’est engagé dans une approche 
de développement durable. La stratégie nationale REDD+, validée par l’ensemble des parties 
prenantes en Juillet 2016, à prescrit de limiter l’impact de la déforestation et de la dégradation 
forestière en se fondant sur cinq (05) axes stratégiques : (i) le renforcement de la 
gouvernance et des financements durables, (ii) la gestion durable et la valorisation des 
ressources forestières, (iii) l’amélioration des systèmes agricoles, (iv) la rationalisation de la 
production et de l’utilisation du bois énergie et la promotion d'autres sources d'énergie 
propres et (v) le développement d’un secteur minier vert. 
 
1. Introduction 
La République du Congo, engagée dans le processus REDD+ depuis 2008 vient d’amorcer la 
phase d’investissement (phase 2 de la REDD+) et la phase de paiement (phase 3 de la REDD+) 
en vue d’opérationnaliser les outils1  stratégiques et techniques élaborés et validés au cours de 
la phase de préparation (phase 1 de la REDD+). Elle a élaboré sur une base volontaire, son 
Niveau d’Émission de Référence pour les Forêts 
(NERF), qui est un des éléments essentiels de la 
matrice qui va permettre au pays, de bénéficier 
des paiements basés sur les résultats pour la mise 
en œuvre de la REDD+. 
 
Le pays est très fortement boisé avec une 
couverture forestière de 23,5 millions d’hectares. Le 
taux de déforestation est estimé à 0,052%/an 
(CNIAF, 2015). 
 
Le Niveau des Emissions de Référence pour les 
Forêts (NERF) de la République du Congo, 
approuvé par la Convention Cadre des Nations-
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 
en Juin 2017, est établi à 35,5 millions teCO2/an. Il 
est organisé autour de l’estimation des émissions 
historiques de 2000 à 2012 et des émissions futures 
de 2015 à 2020, liées à la Déforestation et la 
Dégradation Forestière.  
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La République du Congo dans son statut de pays à fort couvert forestier et faible taux de 
déforestation, entre dans la catégorie des pays appelés à définir leur niveau d’émissions sur la 
base des émissions futures, ajustées aux circonstances nationales. La déforestation future n’a 
prise en compte que les zones forestières dédiées au développement des : (i) cultures vivrières 
et de rentes et (ii) activités minières. La dégradation future n’a pris en compte que les zones 
forestières dédiées à l’exploitation forestière et à la consommation du bois-énergie. Les autres 
secteurs émergents comme les infrastructures n’ont pas été pris en compte dans le NERF 
actuel, faute de données fiables.  
Le présent article est rédigé pour proposer des scénarii de réduction, susceptibles d’être 
appliqués par la République du Congo, pour réduire ses émissions liées à la Déforestation et la 
Dégradation Forestière, en lien avec son NERF. Il comprend trois (03) principales parties à 
savoir : l’approche méthodologique, les scénarii de référence adaptés pour réduire les 
émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière en République du Congo, le 
niveau de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière, adoptée 
par la République du Congo. 
 
2. Méthodologie  
La méthodologie appliquée dans le cadre de cette analyse porte sur la réduction de la 
déforestation et de la dégradation forestière dans les principaux domaines qui influencent à 
des degrés variables la déforestation et la dégradation forestière en République du Congo. Il 
s’agit notamment de : 
 l’agriculture durable qui aidera à réduire significativement les superficies forestières à 
valoriser dans le cadre de l’agro-industrie pour la production de l’huile de palme ; 
 les mines dites « mines vertes » qui aideront à réduire l’impact des mines sur les 
superficies forestières de la zone d’exploitation ; 
 l’exploitation forestière à impacts réduits, qui aidera à réduire l’impact de 
l’exploitation forestière sur les superficies forestières de la zone de coupe ; 
 la production et la consommation durables du bois-énergie, qui aideront à réduire la 
pression humaine sur la forêt. 
Trois (03) scénarii sont mis en évidence pour déterminer en fonction du NERF, le niveau des 
émissions à réduire pour continuer à gérer durablement les forêts qu’abrite  la République du 
Congo. Il s’agit des scénarii ci-après, à savoir : 
 le scénario n°1, qui vise à réduire 30% les émissions liées à la Dégradation Forestière 
Non Planifiée, en passant de 1,1 millions tCO2/an, telle que prévue dans le NERF, à 
0,77 millions tCO2/an ; 
 le scénario n°2, qui vise à réduire 15% les émissions liées à la Dégradation Forestière 
Non Planifiée, en passant de 1,1 millions tCO2/an, telle que prévue dans le NERF, à 
0,94 millions tCO2/an ; 
 le scénario n°3, qui vise à  réduire 10% des émissions liées à la Dégradation Forestière 
Non Planifiée, en passant de 1,1 millions tCO2/an, telle que prévue dans le NERF, à 
0,99 millions tCO2/an.  
Les calculs des émissions historiques liées à la Dégradation Forestière, ont pris en compte:  
 la Dégradation Forestière Planifiée, définit comme l’extraction de bois dans les 
concessions forestières et ; 
 la Dégradation forestière non planifiée, définit comme l’extraction de bois de chauffe.  
Toutes les données prises en compte pour estimer les émissions historiques liées à la dégradation 
des forêts sont issues : (i) des documents sur l’aménagement des concessions forestières, (ii) des 
rapports et autres annuaires statistiques de l’Etat et des sociétés forestières, (iii) des carnets de 
chantier des exploitants forestiers.  
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3. Résultats sur les réductions des émissions obtenues  
3.1. Résultat du scénario n°1 : Réduction de 8,3 millions teCO2/an  
Les calculs établis dans le cadre du scénario n°1 permettent de fixer le niveau de réduction des 
émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière à 8.326.873 de tonnes équivalent 
CO2 par an (8,3 millions teCO2/an), comme l’indique le tableau n°1 ci-après. 
 







Déforestation    
Superficie déforestée (ha/an) 37 703 11 311 26 392 
Emissions totales liées à la Déforestation 
planifiée (tCO2/an) 18 778 194 5 633 458 13 144 736 
Dégradation forestière    
Volume brut de bois extrait (m3/an) 3 047 002  3 047 002 
Facteur de dommage d'exploitation (tC/m3). 1,02 0,31 0,71 
Emissions liées au bois-énergie et autres 
(tCO2/an) 1 104 278 331 283 772 995 
Emissions totales liées à la Dégradation forestière 
(tCO2/an) 15 593 181 2 362 132 13 231 049 
 
Emissions Totales (tCO2/an) 
 
35 475 653 
 
8 326 873 
 
27 148 780 
 
 
La réduction de 8.326.873 teCO2/an, rapportée dans le graphique n°1 ci - dessous, est le 
résultat des bonnes pratiques dites « pratiques responsables ou respectueuses de 
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Années
Graphique 1: Scénario 2 avec 4,2 millions teCO2/an, de 
réduction des émissions
NERF Scénario 1
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3.2. Résultat du scénario n°2 : Réduction de 4,2 millions teCO2/an  
Les calculs établis dans le cadre du scénario n°2 permettent de fixer le niveau de réduction des 
émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière à 4.163.437 tonnes équivalent CO2 
par an (4,2 millions teCO2/an), comme l’indique le tableau n°2 ci - dessous. 
 







Déforestation                                                                               
Superficie déforestée (ha/an) 37 703 5 655 32 048 
Emissions totales liées à la Déforestation 
planifiée (tCO2/an) 18 778 194 2 816 729 15 961 465 
Dégradation forestière    
Volume brut de bois extrait (m3/an) 3 047 002  3 047 002 
Facteur de dommage d'exploitation (tC/m3). 1,02 0,15 0,87 
Emissions liées au bois-énergie et autres 
(tCO2/an)  1 104 278   165 642   938 636 
Emissions totales liées à la Dégradation 
forestière (tCO2/an) 15 593 181 1 181 066 14 412 115 
 
Emissions Totales (tCO2/an) 
 
35 475 653 
 
4 163 437 
 
31 312 216 
 
 
La réduction de 4.163.437 teCO2/an, rapportée dans le graphique n°2 ci-après, est le résultat 
des bonnes pratiques dites « pratiques responsables ou respectueuses de l’environnement », qui 




3.3. Résultats du scénario n°3 : Réduction de 2,8 millions teCO2/an  
Les calculs établis dans le cadre du scénario n°3 permettent de fixer le niveau de réduction des 
émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière à 2.775.624 de tonnes équivalent 
















2012 2015 2020 2025
Années
Graphique n°2: Scénario 2 avec 4,2 millions teCO2/an, de réduction 
des émissions
NERF Scénario 1
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 Réduction Résultats 
Déforestation    
Superficie déforestée (ha/an) 37 703 3 770 33 933 
Emissions totales liées à la Déforestation planifiée (tCO2/an) 
18 778 
194 1 877 819 16 900 375 
Dégradation forestière    
Volume brut de bois extrait (m3/an) 3 047 002  3 047 002 
Facteur de dommage d'exploitation (tC/m3) 1,02 0,10 0,92 
Emissions liées au bois-énergie et autres (tCO2/an) 1 104 278 110 428 993 850 
Emissions totales liées à la Dégradation forestière 
(teCO2/an) 
15 593 
181   787 377 14 805 804 
Emissions Totales (teCO2/an) 
35 475 
653 2 775 624 32 700 029 
 
La réduction de 2.775.624 teCO2/an, rapportée dans le graphique n°3 ci-après, est le résultat 
des bonnes pratiques dites « pratiques responsables ou respectueuses de l’environnement », qui 






The Republic of Congo, which holds the world leadership in sustainable forest management, is 
firmly committed to a low carbon development program. To do this and in connection with the 
FREL established at 35,475,653 teCO2 / year for the period from 2015 to 2020, or even 2025, 
three (03) reference scenarios have been identified to adequately reduce emissions related to 
deforestation and forest degradation in the context of the Republic of Congo, which is a 















2012 2015 2020 2025
Années
Graphique n°3: Scénario 3 avec 2,8 millions teCO2/an, de réduction 
des émissions
NERF Scénario 1
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The level of reduction of emissions linked to deforestation and forest degradation, adapted to 
the REDD + context of the Republic of Congo is 4,163,437 tonnes of CO2 equivalent per year 
(4.2 million tCO2 / year). This is the result of the calculations made under scenario 2. This level 
obeys the logic of the analysis made in connection with the level of emission reduction 
determined under the Emissions Reduction programs of the Investment Plan of the national 
REDD + strategy of the Republic of Congo. 
The Republic of Congo's Forest Reference Emission Level (FREL) is a historical average of 
emissions from deforestation and forest degradation, with an adjustment based on future 
emissions from deforestation and degradation of activities taken into account in the National 
Development Plan (PND). 
The Congolese forest, which covers about 70% of the national territory, will continue to undergo 
increasing pressure due to the multiple socio-economic activities of multi-actors. The scale of 
deforestation and forest degradation will increase. 
The national REDD + strategy, validated by all stakeholders in July 2016, prescribed limiting the 
impact of deforestation and forest degradation based on five (05) strategic axes: (i) 
strengthening the governance and sustainable financing, (ii) sustainable management and 
development of forest resources, (iii) improvement of agricultural systems, (iv) rationalization of 
the production and use of fuelwood and the promotion of other clean energy sources and (v) 
the development of a green mining sector. 
The mapping of future REDD + projects, envisaged in the context of reducing emissions related 
to Deforestation and Forest Degradation in the Republic of Congo is as follows. 
 
Discussion  
La République du Congo, qui détient le leadership mondial en matière de gestion forestier 
durable, s’est résolument engagée  dans un programme de développement à faible émission 
de carbone. Pour ce faire et en lien avec le NERF établi à 35.475.653 teCO2/an pour la période 
allant de 2015 à 2020, voire 2025, trois (03) scénarii de référence ont été mis en évidence pour 
réduire de façon adéquate les émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière 
dans le contexte de la République du Congo, qui est un exemple typique d'un pays à 
couverture forestière élevée et faible taux de déforestation (HLFD2). 
Le niveau de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière, 
adaptée au contexte REDD+ de la République du Congo est de 4.163.437 tonnes équivalent 
CO2 par an (4,2 millions teCO2/an). C’est le résultat des calculs établis dans le cadre du 
scénario n°2. Ce niveau obéit à la logique de l’analyse faite en lien avec le niveau de 
réduction des émissions déterminées dans le cadre des programmes de Réduction des 
Emissions du Plan d’Investissement de la stratégie nationale REDD+ de la République du Congo. 
Le Niveau des Emissions de Référence pour les Forêts (NERF) de la République du Congo 
consiste en une moyenne historique des émissions liées à la déforestation et la dégradation 
forestière, avec un ajustement basé sur les émissions futures liées à la déforestation et la 
dégradation des activités pris en compte dans le Plan National de Développement (PND).  
La forêt congolaise, qui couvre environ 70% du territoire national, va continuer à subir la 
pression croissante du fait des multiples activités socio-économiques des multi-acteurs. 
L’ampleur de la déforestation et de la dégradation forestière va s’accroître.  
La stratégie nationale REDD+, validée par l’ensemble des parties prenantes en Juillet 2016, à 
prescrit de limiter l’impact de la déforestation et de la dégradation forestière en se fondant sur 
cinq (05) axes stratégiques : (i) le renforcement de la gouvernance et des financements 
durables, (ii) la gestion durable et la valorisation des ressources forestières, (iii) l’amélioration des 
systèmes agricoles, (iv) la rationalisation de la production et de l’utilisation du bois énergie et la 
promotion d'autres sources d'énergie propres et (v) le développement d’un secteur minier vert.  
                                                                                 
2 High Forest Cover, Low Deforestation   
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La cartographie des futurs projets REDD+, envisagés dans 
le cadre de la réduction des émissions liées à la 
Déforestation et la Dégradation forestière en République 
du Congo se présente comme suit. 
 
Sur la base des réductions des émissions liées à la Déforestation et la Dégradation forestière 
établies dans le cadre du plan d’investissement suscité, l’effort des acteurs socio-économiques 
sera de 3.558.653 tCO2/an répartis comme suit :  
 173.536 tCO2/an pour le programme REDD+ dans le massif du Mayombe ; 
 1.076.108 tCO2/an pour le programme REDD+ dans le massif du Chaillu ; 
 217.975 tCO2/an pour le programme REDD+ dans la vallée du Niari ; 
 21.600 tCO2/an pour le programme REDD+ dans les Départements de la Cuvette ; 
 29.000 tCO2/an pour le programme REDD+ dans le Pool et les Plateaux ; 
 2.040.434 tCO2/an pour le programme REDD+ dans les Départements de la Sangha et la 
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Niveau de Réduction 






Programme massif du Mayombe      867.682   173.536 
Programme massif du Chaillu   5.380.542           1.076.108 
Programme vallée du Niari   1.089.873    217.975 
Programme Cuvette      108.000      21.600 
Programme Pool-Plateaux       145.000       29.000 
Programme Sangha Likouala 10.202.168 2.040.434 




The reduction of emissions linked to deforestation and forest degradation is one of the main 
strategies of the forest and land use sector for the achievement of the objectives of the Paris 
Climate Agreement, in order to limit the increase temperature well below 2 ° C and continue 
efforts to limit the rise to 1.5 ° C above pre-industrial levels. 
This document will constitute one of the key chapters of the national REDD + strategy, namely: 
“the quantification of the total emissions to be reduced in the implementation of activities that 
cause deforestation and forest degradation. 
It thus complements the national analysis for reducing emissions linked to deforestation and 
forest degradation in the Republic of Congo. 
Through this tool, we come to perfect the position of the useful cornerstone to establish the 
fundamentals essential to the proper calibration of REDD + projects, programs and investment 
plan, for a country like the Republic of Congo, classified in the group of countries says “High 
Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) or countries with high forest cover and low deforestation 
rate. 
Conclusion  
La réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière, constitue l'une 
des principales stratégies du secteur de l’utilisation forestière et des terres pour la réalisation des 
objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, afin de limiter la hausse de température bien en 
dessous de 2°C et de poursuivre les efforts visant à limiter la hausse à 1,5°C au-dessus des 
niveaux préindustriels.  
Le présent document va constituer un des chapitres clés de la stratégie nationale REDD+ à 
savoir : « la quantification des émissions totale à réduire dans la mise en œuvre des activités qui 
occasionnent la déforestation et la dégradation forestière. 
Il vient ainsi compléter l’analyse nationale en matière de réduction des émissions liées à la 
déforestation et la dégradation forestière en République du Congo. 
Nous venons par cet outil, parfaire la position de la pierre angulaire utile pour assoir les 
fondamentaux indispensables au bon calibrage des projets, programmes et plan 
d’investissement de la REDD+, pour un pays comme la République du Congo, classé dans le 
groupe des pays dit « High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) ou pays à couverture 
forestière élevé et un faible taux de déforestation. 
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